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計測 理化学研究所の 4TMRIシステム CVarian社製〉を用いて計測が行われた.撮像ノミ
ラメータは， TR = 1900 ms， TE = 12.8 ms， FOV = 192 x 192 mm， in-plane resolution = 64 x 64， 
slice t註ickness= 3 mm， gap = 2 mm，スライス枚数28で、あった.刺激呈示にはゴーグソレシス
テム CAvotec社製)，応答には4ボタンボ、ツクス (CurrentDesign社製)を使用した.
データ解新 Brain Voyager QX 2.0を使用した.統計解析の前処理として， Slice timing 










野，右下頭頂小葉，右上後頭皮質に有意な活動が見られた(uncorrected，P < 0.005， cluster size 
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